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USM perlu segera laksana Pelan Pemacu Transformasi
PULAU PINANG 4 Sept. - Universiti Sains Malaysia (USM) yang telah diiktiraf sebagai universiti Apex perlu melaksanakan Pelan Pemacu Transformasi secepat mungkin dengan menetapkan sasaran tertentu bagi tempoh lima tahun akan datang.
Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Seri Khaled Nordin berkata, untuk itu, USM perlu menyusun agenda bagi memulakan pelan berkenaan dalam tempoh empat bulan pertama tahun ini bersama dengan Pejabat Pengurusan Program (PMO), Kementerian Pengajian Tinggi.
Menurutnya, sebagai pemaju Apex juga, kecemerlangan pelajar USM akan menjadi sebahagian daripada proses penentu kepada prasyarat untuk mencapai sasaran 100 universiti terbaik dunia menjelang 2010 dan 50 universiti terbaik pada 2020.
''Malah untuk menjayakan Apex, USM memerlukan kepimpinan yang kuat dan mahasiswa yang mampu membawa cabaran serta tanggungjawab untuk menjadikan universiti tersebut sebagai yang terbaik di dunia," katanya.
Beliau berkata demikian pada sidang akhbar pada majlis menandatangani memorandum persefahaman (MoU) antara USM dengan KLEC Ventures Sdn. Bhd. dan program lawatan ke universiti itu di sini hari ini.
Hadir sama Naib Canselor USM, Tan Sri Dzulkifli Abdul Razak.
Di KUALA LUMPUR, Presiden Persatuan Kakitangan Akademik dan Pentadbiran (PKAP) USM, Prof. Wan Abdul Manan Wan Muda berkata, pemilihan USM sebagai universiti Apex membuktikan keunggulan USM sebagai sebuah universiti bertaraf dunia.
''Kita menerima pengiktirafan ini bukan sekadar menerima sebuah mahkota sebaliknya inilah peluang bagi USM untuk melakukan lonjakan sebagai pemacu pendidikan tinggi yang bertaraf dunia,'' katanya dalam satu kenyataan di sini hari ini. 


